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Специализированная 
библиографическая служба
в структуре Российской 
государственной библиотеки 
(1918—2018 годы)
Реферат. 16 декабря 2018 г. исполнилось 100 лет со времени образования Справочного бюро в со-
ставе Библиотеки Государственного Румянцевского музея. Эта дата вполне справедливо считается 
днем рождения специализированной библиографической службы Российской государственной биб-
лиотеки (РГБ). Практически с первых лет специализированное библиографическое подразделение 
Библиотеки рассматривалось как комплексное — в единстве обслуживающей и составительской 
библиографической деятельности со значительными элементами научно-методической, органи-
зационно-координационной и даже научно-исследовательской работы в области библиографии. 
Несмотря на неоднократные внутренние структурные реорганизации и переименования такой 
подход сохранялся многие десятилетия. В 1926 г. Справочное бюро вошло в «суперкомплексный» 
Научно-библиографический отдел, на основе которого, начиная с середины 1940-х гг., были созданы 
более специализированные библиографические отделы. За последующие годы библиографическая 
служба РГБ пережила неоднократные структурные трансформации (разделения и слияния), не раз 
меняла названия. Анализируя исторический опыт, можно выделить три сквозных направления 
библиографической деятельности Библиотеки, условно обозначаемые как справочно-, научно- и 
рекомендательно-библиографическое. К 100-летнему юбилею Научно-исследовательский отдел 
библиографии РГБ подготовил ретроспективный указатель «Библиографическая деятельность 
Российской государственной библиотеки (1918—2018)» с целью отражения литературы о библио-
графической деятельности РГБ и ее изданий по проблемам библиографической науки и практики.
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ень рождения специализированной биб-
лиографической службы Российской 
государственной библиотеки (РГБ) — 
16 декабря 1918 года. Тогда образова-
лось Справочное бюро в составе Библиотеки 
Государственного Румянцевского музея (ГРМ).
Библиографический компонент (как спра-
вочный, так и составительский) присутствовал, 
безусловно, и в дореволюционный период дея-
тельности Библиотеки ГРМ. Однако именно Спра-
вочное бюро стало первым специализированным 
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структурным подразделением, нацеленным на 
реализацию библиографических функций.
Между тем первоначальные задачи, которые 
ставились перед Бюро, были несколько иными. 
Основанием стало разработанное и утвержден-
ное Совещанием представителей центральных 
библиотек 23 июля 1918 г. «Положение о спра-
вочном бюро». Центральное справочное бюро 
в составе Российской публичной библиотеки в 
Петрограде и московское бюро при Библиотеке 
ГРМ учреждались с единственной целью — «ра-
зыскания не имеющихся в той или иной государ-
ственной библиотеке книг» [1, с. 44].
Инициатором создания и первым заведу-
ющим (по 1926 г.) московского бюро был вид-
ный ученый-географ, штатный сотрудник Му-
зея с 1900 г. Александр Александрович Борзов 
(1874—1939). Уже 29 января 1919 г. он отмечал: 
«Опыт работы московского справочного бюро с 
несомненностью показал, что жизнь стремится 
неуклонно расширять задачи бюро в сторону 
обслуживания запросов на подбор литерату-
ры, библиографические справки и указания» 
[2, с. 169]. Московское бюро практически сразу 
же, отклоняясь от своего прямого назначения, 
стало выдавать не только библиотечные (адрес-
но-библиографические), но и тематические и 
уточняющие библиографические справки. 
Подводя итоги восьмилетнего опыта ра-
боты Бюро в начале 1927 г., второй его заведу-
ющий Иван Иванович Полосин (1891—1956) 
писал: «Работа по выдаче библиографических 
справок влечет за собой, во-первых, организа-
цию научно-библиографических работ внутри 
Бюро, и, во-вторых, по мере роста справочно-
библиографических отделов при других биб-
лиотеках — попытки создания справочно-биб-
лиографической ассоциации на основе раци-
онального разделения справочно- и научно-
библиографического труда» [3, с. 129—130]. 
В качестве перспективных задач он называл: 
повышение научно-библиографической ква-
лификации сотрудников Справочного бюро 
и организацию при нем практикума по рус-
ской и иностранной библиографии для слу-
шателей библиотечных курсов; изучение 
читательских интересов вместе с библио-
графическим воспитанием читателя; углу-
бление и расширение работ по научной би-
блиографии; подготовку к печати каталога 
библиографии библиографий; изучение ме-
тодов справочной работы; укрепление и 
развитие «Ассоциации справочно-библио-
графических отделов московских библиотек» 
и последовательное распространение деятель-
ности Бюро по территории Союза [3, с. 147]. 
Таким образом, практически с первых лет 
специализированное библиографическое под-
разделение Библиотеки рассматривалось как 
комплексное — в единстве обслуживающей 
и составительской библиографической дея-
тельности со значительными элементами на-
учно-методической, организационно-коорди-
национной и даже научно-исследовательской 
работы в области библиографии. Несмотря на 
неоднократные внутренние структурные ре-
организации и переименования такой подход 
сохранялся многие десятилетия.
В 1926 г. Справочное бюро вошло в качестве 
подотдела в Научно-библиографический отдел 
(НБО) Публичной библиотеки СССР им. В.И. Ле-
нина. Он был «суперкомплексным» — создан 
на базе отраслевых научных отделов, осущест-
влявших все библиотечно-библиографические 
процессы в Библиотеке ГРМ по соответствующей 
отрасли знания (комплектование, каталогизация 
новых поступлений, составление карточек для 
систематического каталога на старый фонд, раз-
работка схемы классификации и составление си-
стематического каталога по отрасли, организация 
подсобной библиотеки читального зала, выдача 
библиографических справок и консультаций). 
В новой структуре НБО сохранил практическую и 
теоретическую функции, связанные с системати-
зацией фондов и разработкой схемы классифика-
ции для систематического каталога. Кроме того, с 
начала 1930-х гг. специалисты-отраслевики вели 
работу по составлению библиографических посо-
бий научного и рекомендательного характера для 
дальнейшей печати.
Справочное бюро в рамках НБО было от-
носительно автономно, но в то же время для 
выполнения сложных запросов читателей и 
учреждений активно привлекались специали-
сты-отраслевики из подотдела (затем сектора) 
систематического каталога. В 1930 г. в НБО из 
Отдела каталогизации была передана Централь-
ная справочная библиотека (ЦСБ), в 1933 г. объ-
единенная со Справочным бюро в единый сектор 
справочно-библиографической работы. С этих 
пор ЦСБ остается неизменной частью справочно-
библиографического подразделения Библиоте-
ки, какое бы название оно ни носило.
В конце 1930-х гг. на повестку дня встал во-
прос об организации в целях систематической ин-
формации читателей о литературе по отдельным 
дисциплинам и о текущих поступлениях советской 
и иностранной литературы особой группы плановой 
библиографической информации [4, с. 61].
Принятое в 1940 г. постановление ЦК 
ВКП (б) «О литературной критике и библиогра-
фии», в котором на Государственную библиотеку 
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СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ) возлагались важ-
ные функции, потребовало создания специаль-
ного структурного подразделения. Уже в военном 
1941 г. в НБО была организована группа рекомен-
дательной библиографии, преобразованная 1 фев-
раля 1944 г. в самостоятельный отдел. В 1942 г. 
также были образованы группа библиографии 
Великой Отечественной войны и Центральное 
справочное бюро при НБО (для координации 
справочно-библиографического обслуживания). 
В 1946 г. на базе НБО создаются два само-
стоятельных отдела — справочно-библиогра-
фической и информационной работы и общей 
библиографии (на базе группы библиографии 
Великой Отечественной войны). Последний в 
действительности имел своей «задачей состав-
ление библиографических работ, предназначен-
ных для инженерно-технических работников 
и других специалистов и работников науки» 
[5, с. 9], т. е. научно-информационных (науч-
но-вспомогательных). Но просуществовал он 
недолго и в 1948 г. был объединен с Отделом 
рекомендательной библиографии (ОРБ) в Биб-
лиографический отдел. Это было обосновано лик-
видацией искусственного размежевания «между 
“исчерпывающей” библиографией, с одной сторо-
ны, и библиографией выборочной и рекоменда-
тельной, с другой» [6, с. 49—50]. При сохранении 
внутренней отраслевой структуры прежнего ОРБ 
практически все усилия объединенного отдела 
оказались направлены на развитие рекоменда-
тельной библиографии. Это было обусловлено 
общими идеологическими установками тех лет 
на приоритет данного вида библиографии и при-
нижение роли и значения научной библиогра-
фии. В первой половине 1950-х гг. даже Отдел 
справочно-библиографической и информацион-
ной работы составлял рекомендательно-библио-
графические списки, печатавшиеся на ротаторе 
(ротапринте). При этом наиболее значительным 
из единичных нерекомендательных трудов Биб-
лиографического отдела стало первое издание 
указателя общего (универсального) характера 
«Русские биографические и биобиблиографиче-
ские словари» И.М. Кауфмана [7].
Совершенно естественно, что в 1956 г. Биб-
лиографический отдел был переименован в От-
дел рекомендательной библиографии, который 
в 1958 г. был объединен с Научно-методиче-
ским кабинетом библиотековедения в Науч-
но-методический отдел библиотековедения 
и библиографии (НМО) с сектором работы с 
читателями массовых библиотек и рекоменда-
тельной библиографии.
Во второй половине 1950-х гг. после 
XX съезда КПСС началось возрождение на-
учно-вспомогательной библиографии, в том 
числе и в ГБЛ, но уже силами прежде всего 
Отдела справочно-библиографической и ин-
формационной работы. Его сотрудники осу-
ществляли все виды библиографической де-
ятельности: справочно-библиографическое 
обслуживание, организация справочно-биб-
лиографических фондов (справочных и библио-
графических изданий, выполненных спра-
вок), пропаганда библиотечно-библиогра-
фических знаний, подготовка библиографи-
ческих изданий (кроме рекомендательных), 
научно-методическое обеспечение справоч-
ной и составительской библиографической 
работы. В конце 1950-х — начале 1960-х гг. 
большое внимание в Отделе уделялось коорди-
нации справочно-библиографической работы 
библиотек страны [8—10]. В 1965 г. Отдел был 
переименован в Отдел справочно-библиогра-
фической работы и научно-информационной 
библиографии, а в 1968 г. — в Информационно-
библиографический отдел (ИБО). Однако при 
этом его функции практически не менялись.
В то же время внутри Отдела в 1960-х гг. 
начался процесс функциональной специализа-
ции. Вплоть до этого времени основной функ-
цией сотрудников справочно-библиографиче-
ского подразделения ГБЛ было обслуживание 
читателей и абонентов. Наиболее опытные и 
квалифицированные специалисты также со-
ставляли библиографические указатели и спи-
ски, предназначенные для печати, осуществляли 
деятельность по пропаганде библиотечно-биб-
лиографических знаний, вели методическую и ор-
ганизационно-координационную работу, публико-
вали статьи в специальной печати, выступали с до-
кладами на научных конференциях по проблемам 
методики, организации, истории и теории биб-
лиографии. В 1960 г. в Отдел был передан из НМО 
сектор научно-информационной библиографии 
(ничем там себя не проявивший). Структурные 
подразделения, нацеленные на составительские, 
научно-исследовательские и методические зада-
чи, под различными названиями и в различном 
статусе (сектор, группа) существовали в Отделе на 
протяжении 1960-х — начала 1970-х годов.
В 1972 г. был создан Информационный 
центр по проблемам культуры и искусства (Ин-
формкультура). Первыми сотрудниками стали 
библиографы ИБО во главе с его многолетней 
(с 1956 г.) заведующей Ириной Юрьевной Багро-
вой. Одним из функциональных направлений 
деятельности Информкультуры стала подготовка 
и выпуск текущих библиографических изданий 
[11]. Просуществовала Информкультура до 2015 
года. 
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В 1967 г. в рамках реорганизации научной 
деятельности Библиотеки были созданы два 
научно-исследовательских отдела (НИО) — биб-
лиотечно-библиографической классификации, 
библиотековедения и теории библиографии; 
воссоздан самостоятельный ОРБ. Последующие 
22 года его существования стали золотым веком 
рекомендательной библиографии в ГБЛ [12]. 
С 1973 г. в Отделе функционировало первое спе-
циализированное библиографоведческое струк-
турное подразделение Библиотеки — сектор 
теории, методики и координации рекоменда-
тельной библиографии во главе с Юрием Ми-
хайловичем Туговым (1926—1993). 
В деятельности НИО библиотековедения и 
теории библиографии, несмотря на название, в 
первые годы существования самостоятельная 
библиографоведческая проблематика не при-
сутствовала. Только в 1974 г. был образован 
сектор теории библиографии, заведовать ко-
торым из Ленинграда был приглашен видный 
библиографовед и книговед Абрам Ильич Бар-
сук (1918—1984). В 1976 г. сектор был передан 
в ИБО, что послужило углублению функци-
ональной специализации внутри основного 
библиографического подразделения ГБЛ.
К этому времени в ИБО окончательно сфор-
мировался сектор, занимавшийся составлением 
фундаментальных научно-вспомогательных ука-
зателей литературы социально-гуманитарной 
тематики (с 1978 г. — сектор ретроспективной 
научно-вспомогательной библиографии). Его 
костяк — высококвалифицированные специали-
сты с большим опытом как справочно-библио-
графической, так и составительской работы. Су-
ществовала в Отделе также и отдельная группа 
подготовки оперативных источников библио-
графической информации (указателей и спи-
сков неглубокой ретроспекции по актуальным 
проблемам науки и социально-экономического 
развития советского общества). Передача в ИБО 
сектора теории библиографии окончательно за-
вершила процесс функциональной специализа-
ции. В результате в Отделе структурно опреде-
лились четыре направления: формирование и 
использование ЦСБ, справочно-библиографи-
ческое и информационное обслуживание, соста-
вительская деятельность (ретроспективная на-
учно-вспомогательная библиография), научно-
исследовательская и методическая работа [13].
В 1983 г. был сделан следующий шаг в на-
правлении дифференциации библиографической 
службы Библиотеки: с 15 апреля ИБО был разде-
лен на два самостоятельных отдела — Отдел спра-
вочно-библиографического обслуживания (СБО) 
и НИО библиографоведения и научно-вспомога-
тельной библиографии. В Отдел СБО перешли все 
функции, связанные с удовлетворением запросов 
конкретных читателей и абонентов, их библио-
графическим обучением. Создание собственных 
библиографических ресурсов стало эпизодиче-
ским и связано почти исключительно с раскры-
тием фонда ЦСБ, также вошедшей в этот отдел.
Основные задачи другого библиогра-
фического отдела были отражены в его на-
звании. Сектор теории библиографии, кото-
рый вместо А.И. Барсука в 1981 г. возгла-
вил другой видный библиографовед Вале-
рий Александрович Фокеев (1940—2016), 
был переименован в сектор общих проблем 
теории, методики и организации библио-
графии. Сектор тематической библиографии 
продолжил работу по подготовке фундаменталь-
ных ретроспективных научно-вспомогательных 
библиографических указателей. Был образован 
сектор региональной библиографии, реорганизо-
ванный в сектор комплексных социально-эконо-
мических проблем развития страны.
В конце 1980-х гг. Отдел включился в 
сложную, длительную работу по созданию 
национального библиографического репер-
туара — Сводного каталога русской книги 
XIX — начала XX века [14, с. 169—175; 15, 
с. 164—171]. В этой связи была осуществлена 
реорганизация Отдела. В 1989 г. он был пере-
именован в НИО национальной и научно-вспо-
могательной библиографии. В его структуре 
осталось только два сектора — ретроспективной 
национальной библиографии и комплексных 
социально-экономических проблем развития 
страны (с 1993 г. — научно-вспомогательной 
библиографии). Специализированного научно-
исследовательского сектора не стало. 
В этом же 1989 г. был ликвидирован ОРБ, 
его функции были переданы вновь образованно-
му комплексному Отделу исследования чтения, 
пропаганды книги и рекомендательной библио-
графии (ОРЧ). При этом три составительских 
сектора (по отраслевым комплексам, традицион-
ным для ОРБ) были сохранены, а сектор теории, 
методики и координации также упразднен.
Преобразование ГБЛ в РГБ в 1992 г. не 
повлекло за собой структурную реорганиза-
цию библиографической службы Библиотеки. 
Однако в 1998 г., т. е. как раз 20 лет назад, 
была осуществлена кардинальная перестрой-
ка структуры научного комплекса РГБ. В ре-
зультате на базе НИО национальной и научно-
вспомогательной библиографии был создан 
НИО библиографии, в штат которого в сильно 
сокращенном составе вошли и библиографы 
расформированного ОРЧ. В структуре НИО 
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Таблица
Библиографические подразделения РГБ (1918—2018)
Справочно-библиографическое 
направление
Научно-библиографическое 
направление
Рекомендательно-
библиографическое 
направление
Справочное бюро (1918—1926) —
Научно-библиографический отдел (1926—1946)
Отдел справочно-библиографи-
ческой и информационной 
работы 
Отдел общей библиографии 
(1946—1948)
Отдел рекомендательной 
библиографии (1944—1948)
Библиографический отдел (1948—1956)
(1946—1965) Отдел рекомендательной 
библиографии (1956—1958)
Отдел справочно-библиографической работы 
и научно-информационной библиографии (1965—1968)
Сектор работы с читателями 
массовых библиотек и рекоменда-
тельной библиографии НМО биб-
лиотековедения и библиографии 
(1958—1967)
Информационно-библиографический 
отдел (1968—1983) Отдел 
рекомендательной 
библиографии 
(1967—1989)
Отдел справочно-библиографи-
ческого обслуживания
(1983—2015)
НИО библиографоведения 
и научно-вспомогательной 
библиографии (1983—1989)
НИО национальной и научно-
вспомогательной библио-
графии (1989—1998)
Сектора в Отделе исследования 
чтения, пропаганды книги 
и рекомендательной библиографии
Сектор справочно-библиографи-
ческого обслуживания ОБИО 
(2015 — н. вр. )
НИО библиографии (1998 — н. вр.)
библиографии были созданы четыре секто-
ра (национальной, научно-вспомогательной, 
рекомендательной библиографии, библиогра-
фоведения), просуществовавшие до 2015 года. 
Несмотря на то что за это время штат Отдела 
не один раз сокращался, в целом он как са-
мостоятельная структурная единица научно-
издательского комплекса РГБ сохранился до 
сегодняшнего дня, в отличие от НИО библио-
тековедения и НИО книговедения (книги и 
чтения), созданных одновременно с ним.
После того как в 2015 г. статус Отдела СБО 
был понижен до сектора в структуре Отдела биб-
лиотечно-информационного обслуживания, НИО 
библиографии остался единственным специали-
зированным библиографическим отделом РГБ. 
Его основными задачами являются: 1) проведе-
ние научных исследований в области библио-
графоведения, 2) разработка методических до-
кументов в области библиографии, 3) подготовка 
библиографических ресурсов (каталогов, указа-
телей, баз данных) универсального и тематиче-
ского характера. В настоящее время и научные 
сотрудники, и библиографы, работающие в Отде-
ле, ведут параллельно как составительскую, так и 
научную работу (естественно, в разной степени).
Библиографическая служба Российской 
государственной библиотеки (Государственной 
библиотеки СССР им. В.И. Ленина, Всесоюзной 
библиотеки им. В.И. Ленина, Публичной биб-
лиотеки СССР им. В.И. Ленина, Библиотеки 
Государственного Румянцевского музея) пере-
жила, как мы видим, неоднократные структур-
ные трансформации (разделения и слияния), 
не раз меняла названия. Анализируя истори-
ческий опыт, можно выделить три сквозных 
направления библиографической деятельности 
РГБ, условно обозначаемые как справочно-, на-
учно- и рекомендательно-библиографическое. 
Их взаимосвязь с организационной структурой 
специализированных библиографических под-
разделений представлена в таблице.
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К 100-летнему юбилею НИО библиогра-
фии подготовил ретроспективный указатель 
«Библиографическая деятельность Российской 
государственной библиотеки (1918—2018)». Он 
включает два самостоятельных раздела: «Ли-
тература о библиографической деятельности 
Библиотеки» и «Издания Библиотеки по про-
блемам библиографической науки и практики». 
Библиографическая деятельность понимается 
предельно широко, включая каталогизацию, 
разработку и внедрение ББК, научно-исследо-
вательскую, методическую и организационную 
работу в области библиографии.
Конечно, напрашивается и третий раз-
дел — «Библиографическая продукция Биб-
лиотеки», но, к сожалению, на это сегодня не 
хватает времени и сил. Библиографические из-
дания с 1962 по 2000 г. достаточно полно от-
ражены в двух печатных указателях, посвя-
щённых Российской государственной библио-
теке [16; 17]. С 2006 г. Отдел ведет ежегодно 
обновляемый указатель «Библиографическая 
продукция Российской государственной биб-
лиотеки (с 1992 г.)» [18]. Задача учета изданий 
Библиотеки, в том числе библиографических, 
за первое столетие ее существования (1862—
1961 гг.) ждет своего решения. В ныне гото-
вящемся указателе мы постарались учесть все 
опубликованные рецензии на библиографиче-
ские и библиографоведческие издания Библио-
теки.
Материал, собранный для указателя, еще 
раз подтвердил, что библиографическая функ-
ция в двух основных аспектах (обслуживающем 
и составительском) является «сквозной» для 
библиотеки вообще, а для национальной биб-
лиотеки тем более. Библиографическим обслу-
живанием, созданием разнообразных библио-
графических ресурсов (пособий) занимались и 
занимаются многие структурные подразделения 
научного и библиотечного комплексов РГБ. Од-
нако главную роль играют специализированные 
подразделения, являющиеся «наследниками по 
прямой» Справочного бюро, организованного 
уже более ста лет тому назад.
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Abstract. December 16, 2018 marked the 100th anniversary of the formation of the Reference Bu-
reau within the Library of the State Rumyantsev Museum. This date is quite rightly considered the 
birthday of the specialized bibliographic service of the Russian State Library (RSL). Practically from 
the first years, the specialized bibliographic division of the Library was considered as a complex unit 
integrating bibliographic service and compiling activity with the considerable elements of scientific-
methodical, organizational-coordinating and even scientific-research work in the field of bibliography. 
Despite the repeated internal restructuring and renaming of division, this approach has continued for 
many decades. In 1926, the Reference Bureau joined the “super complex” of Scientific-bibliographic 
Department, which became the basis for more specialized bibliographic divisions, created there be-
ginning with mid-1940s. Over the following years, the bibliographic service of the RSL has undergone 
numerous structural transformations (mergers and demergers) and has repeatedly changed its name. 
Analyzing the historical experience, we can distinguish three cross-cutting directions of bibliographic 
activities of the Library, conventionally designated as reference-, scientific- and recommendatory-
bibliographic. To the 100th anniversary the Scientific Research Department of Bibliography of the 
RSL prepared the Retrospective Index “Bibliographic activities of the Russian State Library (1918—
2018)”, reflecting the literature on bibliographic activities of the RSL and its publications on the 
problems of bibliographic science and practice.
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